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速は時速   （それぞれ  ， ，）とした．水位は腰部とした．水中トレッドミルの水流はな
しとした．水温は	℃とした．
 の心拍数の経時的変化は， と比較して有意に高値を示した（		）． および  の心
拍数の経時的変化は，  全てと比較して有意に高値を示した（すべて 		）． の直腸温
の変化量の経時的変化は  と  と同様に変化した． は  ， と比較して有意に高値を示
した（それぞれ 		）． は   と比較して有意に高値を示した（すべて 		）．酸素摂
取量の経時的変化は直腸温変化と同様であった．これらの変化から，プール歩行は水抵抗が大きく，
同じ歩速でも水中トレッドミル歩行と比較して運動強度が高くなることが考えられた．の場合，酸
素摂取量（：分）は   		
 		 	（：時；歩速）で表すことができる．ま
た，の場合，  	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 " ）を用い，歩速を ，， 時（ ， ，
 ）とした．また，プール歩行はスイミングプール
を用い，歩速を ，， 時（ ， ， ）と
した．プール歩行の各歩速は，プールに沈めた台に



























分間，運動期  分， 分，
 
分， 分，	分，回復期  分， 分，


















 ， および  において，心拍数に有意な
経時的変化を認めた（すべて 		）． と  ，
 と  における心拍数の経時的変化に，それぞれ







 ， および  において，心拍数に有意な
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意に高値を示し（		）， および  と比較
して有意な差を認めなかった． の心拍数の経時
的変化は， ， および  と比較していずれ
も高値を示した（すべて 		）． の心拍数の







 ， および  において，直腸温の変化量の
経時的変化に有意な差を認めた（		）． と











 ， および  において，直腸温の変化量の
経時的変化に，有意な差を認めた（すべて 		）．










び  と同様の変化を認めた． の直腸温の変化
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図  入水後の酸素摂取量変化（：運動期，：回復期）
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 と  における酸素摂取量の経時的変化に，有
意な差を認めた（		










 ， および  において，酸素摂取量の経時
的変化に有意な差を認めた（すべて 		）． 














 の酸素摂取量の経時的変化は， ， と比
較して，有意な高値を示し（いずれも 		）， 
と比較して，有意な差を認めなかった． の酸素
摂取量の経時的変化は， ， および  と比較
して，有意な高値を示した（すべて 		）． 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%）甲斐美和子：水中での体温変化．66-7.&/- -586，（ ），!"，"  ．
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